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Кроме того, необходимо участие руководства основных промышленных 
предприятий города в решении проблемы. Создание целевых групп для обучения может 
сохранить часть перспективной молодежи в городе. 
Безусловно, для г. Н. Тагил необходимо сохранить молодежь, от этого зависит 
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Аннотация. Повышение эффективности и надежности функционирования 
платежных систем, в том числе розничных платежных систем, является одним из основных 
условий экономического роста любого государства. Несмотря на очевидные преимущества 
использования электронных денег, доля платежей традиционными наличными в розничной 
сфере в развитых странах остается по-прежнему очень высокой - свыше 50%, а в отдельных 
странах, например, Германии или Нидерландах, это показатель достигает уровня почти 
70%. 
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Электронными деньгами называются платежные средства, представленные и 
обращаемые в электронном виде, оборот которых гарантирует анонимность. По аналогии с 
наличными купюрами цифровые деньги, как электронные документы содержат 
номинальную стоимость, указание на эмитента, индивидуальные признаки (серия, номер, и 
т.д.) и элементы защиты от подделки (заверение их цифровой подписью эмитента). 
Электронные деньги несут в себе серьезные риски, способные обернуться 
значительными финансовыми потерями для их пользователей. Необходимо отметить, что 
технологии и модели использования электронных денег постоянно улучшаются, растет 
доверие пользователей к данному виду денег. В процессе снижения рисков важную роль 
играет государство. Развитие сегмента электронных денег – заслуга операторов платежных 
систем, которые развивают свои сервисы, улучшают пользовательский интерфейс и 
увеличивают число компаний, чьи товары можно оплачивать электронным образом. 
Авторы считают, что электронные деньги будут функционировать и использоваться в 
будущем, хотя и не в том виде в каком они существуют сегодня. 
Для проведения анализа практики использования электронных денег учениками 
МБОУ СОШ № 32, автором было проведено анкетирование школьников. Исследование 
подтвердило, что электронные деньги прочно вошли в жизнь примерно четверти 
старшеклассников МБОУ СОШ № 32. На наш взгляд, этого недостаточно. 
Ключевые слова. Электронные деньги, платежные системы, карты, анкетирование, 
электронный кошелек. 
 
Россия прошла путь от простых магнитных дебетовых карт, выпущенных 
единичными банками до обширных платежных систем, за 25 лет. 
Электронные деньги имеют ряд существенных преимуществ: 
- имеют высокую скорость оборота; 
- позволяют снизить затраты на осуществление платежей; 
- электронные деньги обладают повышенным уровнем анонимности, что 
гарантирует конфиденциальность расчетов. 
Наряду с перечисленными преимуществами необходимо отметить, что электронные 
деньги уступают традиционным деньгам. За электронными деньгами сложно проследить, а 
значит, есть большая вероятность произвола и недобросовестного использования; они 
работают исключительно при наличии интернет-соединения; их трудно восстановить при 
утрате пароля из-за высоких требований безопасности; предоставленные системе личные 
данные могут быть использованы другими службами (например, налоговой).  
Таким образом, электронные деньги несут в себе серьезные риски, способные 
обернуться значительными финансовыми потерями для их пользователей. 
Сегодня в России работает более 20 платежных систем, более 100 кредитных 
организации ведут деятельность в качестве операторов электронных денежных систем. 
Кроме того, есть возможность использования и международных платежных систем. Оборот 
электронных денег в России в 2018 году превысил 1 трлн рублей. 
Пользователи электронных денег - социально активная группа населения. Растет 
абсолютное число кошельков и их активность.  
По данным Центрального банка, за последний год в России больше всего выросла 
аудитория сервисов электронных денег, используется интернет-банкинг и мобильные 
бесконтактные платежи. 
Таким образом, развитие сегмента электронных денег – заслуга операторов 
платежных систем, которые развивают свои сервисы, улучшают пользовательский 
интерфейс и увеличивают число компаний, чьи товары можно оплачивать электронным 
образом. 
В настоящее время активно обсуждается вопрос о перспективах применения 
электронных денег. На наш взгляд, наиболее вероятен второй сценарий, т.к. постоянно 
совершенствуются информационные и финансовые технологии, разрабатывается новое 
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законодательство, развивается телекоммуникационная инфраструктура, растут объемы 
электронной коммерции. Все это способствует формированию новых систем электронных 
денег, более надежных, эффективных и малорискованных, а значит и привлекательных для 
потребителей.  
Иными словами, электронные деньги будут функционировать и использоваться в 
будущем, хотя и не в том виде в каком они существуют сегодня. 
Для проведения анализа практики использования электронных денег учениками 
МБОУ СОШ № 32, авторами было проведено анкетирование школьников. Количество 
обучающихся 8-11 классов - 263 человека, выборка составила 69 респондентов. 
Использованная в исследовании выборка в 69 человек является репрезентативной. 
Валидность исследования составляет 5%. Опросы проводились в сентябре-октябре 2019 
года. Анкетирование проводилось с помощью учителей МБОУ СОШ № 32. 
В исследовании использовался количественный метод группового анкетирования в 
виде письменного ответа на вопросы анкеты. Текст анкеты представлен на слайде. 
В результате проведенного исследования, автор проекта выявила, что ученики 
МБОУ СОШ № 32 используют безналичный расчет при оплате товаров и услуг. 
Автор выяснил, что учащиеся 8-11 классов школы для безналичной оплаты 
опрошенных применяют офлайн-терминалы, электронные деньги (24 %), банковские 
карты, в том числе карты, привязанные к счету родителей. 
О наличии систем электронных денег осведомлены 87% учеников возрасте 14-18 лет 
(229 человек). 
При этом 24% опрошенных школьников заявили, что они совершили хотя бы один 
платеж с помощью системы электронных денег не позднее чем за полгода до момента 
опроса. 
Причины, по которым респонденты не используют электронные деньги, можно 
объединить в 4 основные группы: «Деньги должны быть натуральными: монеты, банкноты. 
Виртуальные деньги – это ничто!», «Не всегда удобно. Часто нет связи с банком», «Удобно, 
но не безопасно», «Высокая комиссия за вывод наличных». 
На вопрос «Каким видом электронных денег Вы пользуетесь?» получили такие 
ответы: 16 % – пользуются электронными кошельками, 3 % –международной системой 
PayPal, 4 % – виртуальными (игровыми) электронными деньгами, такими как «голоса» 
социальной сети «ВКонтакте», 1% - мобильными переводами. 
По данным опроса респонденты пользуются электронными деньгами достаточно 
давно от 1 до 4 лет. Учащиеся оплачивают электронными деньгами сотовую связь, покупки 
в интернет – магазинах, электронные билеты, социальные сети и онлайн – игры. В 
дальнейшем планируют использовать электронные деньги лишь 47% респондентов. 16% 
опрошенных не понравилось использование электронных платежных систем из-за долгой 
регистрации, сложной системы авторизации, высокой комиссии за обналичивание денег. 
37% опрошенных уверены, что могут обойтись без использования электронных денег, т.к. 
у них нет времени разбираться с электронными кошельками и нет такой острой 
необходимости. 
Итак, исследование подтвердило, что электронные деньги прочно вошли в жизнь 
примерно четверти старшеклассников МБОУ СОШ № 32. На наш взгляд, этого 
недостаточно. 
Для повышения уровня финансовой грамотности старшеклассников, авторами 
разработаны памятки по видам электронных кошельков, по быстрой регистрации 
электронного кошелька, по безопасному использованию электронных денег, а также 
компьютерная игра «Кто хочет стать миллионером» на тему «Использование электронных 
денег». Данные материалы можно использовать в работе других образовательных 
организаций. Материалы исследования имеют практическое значение и могут применяться 
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Аннотация. В работе исследована рыночная позиция продукции предприятия, 
проанализирована текущая конкурентоспособность продукции и предложены меры по 
стабилизации угроз. 
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В современном мире для каждой организации необходимо правильно определить 
свою стратегическую позицию для принятия и реализации обоснованной стратегии. 
Стратегия, выступая в качестве источника формирования основной системы мер 
безопасности предприятия, учитывает воздействие на него внутренних и внешних угроз. 
Поэтому предварительный и текущий анализ рынка необходимо проводить для любой 
фирмы. 
Так, в качестве анализируемой организации выступает АО «АВТОВАЗ». Учитывая 
кризисную ситуацию во всем мире, продукция данного завода занимает 20% всего 
автомобильного рынка. Это системообразующее предприятие, имеющее налаженные 
рынки сбыта и значительные бюджетные гарантии. Однако, при всей величине спроса на 
данную продукцию, интерес она представляет больше из-за низкой цены, нежели из-за 
качества. Поэтому для выработки лучшей стратегии необходимо использовать матрицу 
БКГ. 
Данная матрица широко используется в анализе. В ней используются 2 критерия: 
темп роста рынка и относительная доля рынка. Тем самым она дает возможность 
проанализировать конкурентные позиции предприятия, динамику и оценить нехватку или 
переизбыток денежных потоков, направляемых на стратегические бизнес- единицы (СБЕ). 
При учете временного фактора при помощи матрицы наглядно показывается динамика и 
направление продвижения товаров на рынке. Таким образом, в матрице выделяются 4 
квадранта, которые поименованы определенным образом.  
Для анализа эффективности деятельности с помощью матрицы БКГ исследуются 
СБЕ автосборочного производства. Для этого в качестве основного конкурента выступают 
модели семейства KIA автопроизводителя «АВТОТОР». Расчеты, необходимые для 
построения матрицы, представлены на таблицах 1 и 2. 
 
 
 
 
 
 
 
